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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh independensi, 
kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit 
dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian yang 
digunakan adalah Kantor Akuntan Publik yang berada di Jawa Tengah.Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Convinience 
sampling.Banyaknya responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 
78 sampel yang mempunyai kriteria.Teknik analisis data yang digunakan adalah 
Moderated Regression Analysis (MRA).Hasil penelitian menunjukkan variabel 
independensi dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit, 
variabel kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan 
variabel profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Interaksi 
variabel independensi dan etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, 
interaksi variabel kompetensi dan etika auditor berpengaruh positif terhadap 
kualitas audit, interaksi variabel profesional  dan etika auditor berpengaruh positif 
terhadap kualitas audit, sedangkan interaksi pengalaman kerja dan etika auditor 
tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 
Kata kunci : Independensi, Kompetensi, Profesionalisme, Pengalaman Kerja, 
Etika Auditor, dan Kualitas Audit. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to test whether the influence of independence, competence, 
professionalism, and work experience on audit quality with auditor ethics as a 
moderation variable. Research population used is public accountant office 
located in central java. Sampling method used is convinience sampling method. 
The number of respondents used in this study to 78 samples having criteria. The 
data analysis technique used is Moderated Regression Analysis (MRA). The result 
of the research shows that the independence and work experience have a positive 
effect on the audit quality, the competence variable is negative effect to audit 
quality, while the professionalism variable does not affect the audit quality. The 
interaction of the independence variable and auditor ethics does not affect the 
audit quality, the competence interaction and the auditor ethics have a possitive 
influence on audit quality, professionalism interaction and auditor ethics have a 
possitive effect n audit quality, work experience interaction and auditor ethics 
does not effect on audit quality. 
Keywords : Independence, Competence, Professionalism, Work Experience, 
Auditor Ethics, And Audit Quality. 
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